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Tot el mon liu vibrat de core 
moeió uns dies paí- la malaltia 
del qm es Viecari de Jesucrist 
en la terra S. S, el Papa Benet 
XV, i aqnVsta con moció s'ha 
convertida eu general senti-
ment al saber-se la trista nova 
de 3a seua mort. 
La mateixa malaltia que lle-
và del mon a Pius X ha dait a 
1.R tom ha també al seu sucessor, 
haguent-li durat molt pocs 
dies. Era encara jove. No con-
tava més que 67 anys i dos 
mesos, així es que/I mou catò-
lic, esperava encara moltíssim 
del Pontificat, de Benet X V , 
essent molt lo que duia ja fet. 
Ha regit els destins de í'Igle-
sda* Catòlica precisament en 
els temptí móg difícils: durant 
^rols anys de guerra mundial, 
durant aquesta època de revo-
lucions i de calamidats de to¬ 
ta casta. I Benet X V ha tengut 
l'acert de sebre guiar la Barca 
del Pescador en mig de tal tem-
poral conquistant per Deu na-
cions que d'Ell havíeu sepa-
rades. 
Eu totes les graus calamidats g de (a diplomacia que ja ir 
qu'han afligit la humanidat j hi ha que li donen, i lo moit 
s'ha vista sempre laiüterveu- I que se podía esperar d'ell per 
ció del Papa demanant protec- 1 ai dar a la normalisaeió de la 
ció pel débil, proposant la pau, f vida humana que tant ooiivub 
consolant ais desgraciats, i tot: | sa se troba encara eu tot el 
amb 'tauta diplomacia que no 1 mon. 
sols s'ha conquistades les sim- | Peró molt mès li escau enca-
patíes del dèbil que ha sentit el J ra el de El Papa de la Pau 
benefici do la seun protecció, j com li diuen altres perquè Be- , 
sino també la del fort, la del I net X V , aprofità totes les avi-
v e n c e d o r . ' 1 neu teses per conseguir que s c 
França que havia rompudes I acabas la grau guerra. La veu 
íes «enes relaciona amb el Va- | àú Pap* s'aixeeá sempre en-
ticá, durant.?, ei «eu Papat les 
ha refermades i ha volgut en-
trar de nou al sí de la Sta Ma- | de la nissaga humana, i iuter 
re Iglesia, donant amb aixó un | posà sempre la seua influencia 
gran consol al Vicari de Jesu- i diplomacia per aminorar tot 
ciist. Corn altre deies graus sa- | -'° Possible els terribles efectes 
tisfacions que ha pogudes ex- Jj ( * ° * a u i n ! a ' 
perimentar durant el temps del j Mos unim amb tot el coral 
seu Pontificat so ha de citar el j sentiment que avui apena la 
fet de poder ser visitat pels | humanidat. per la mort del qui 
Reis Catòlics del mon sense | era un bon pare per tots, i pre-
gant a Deu baja aculiida la 
seua ánima a la ¡Santa Gloria. 
tre les nacions en discordia per 
recordarles a totes la germanor 
que hi hagués entorpimeut de 
cap classe de part del Quirinal. 
Amb aixó se veu com s'ha gua-
nyat b@ l'opitot de el El Papa | 
L L E V A N T 
FESTA DE LA CAIXA RURAL 
C O N F E R E N C I A D E L P. R E C O L O N S 
El passat diumenge clía 22 la Cai-
X£> Rural celebrà la festa que cada 
any sol dedicar al Beat Beroardi de 
Feltre . Per acord dels Consells se 
suspengué el Tricluo i sols se cele-
brà la festa. E l dematí teagui lloc en 
el Conveat la Comunió General, que 
se va unir a la dels Terciaris i T a r -
sicians. A les 10 se cantà i'Oíici «o 
lemne a veus i feu el panegíric el 
' Rt P. Torrandeli, Teatí , 
El decapvespre a les 5 i mitja en 
eRTeatre Principal s. ' i ifeu la reunió 
de costum que havia despertat mol • 
ta euriosldat i entusiasme perquè s>, 
anuncià prèviament que en ella par-
laria el Rt . Pare Reeolons S. J - que 
tant va agradar al públic en la con-
ferencia que lli donà l'any passat. 
Per malaltia dels dos presíuents 
dels Consells d'Inspecció i Adminis-
tració Rt. D. Juan Rabí , Rector i 
D. Antoni Blanes respectivament, 
presidiren Pacte el Rt . D. fuan Gi¬ 
nard, Vicari , i D. Pere Amorós Vi-
cepresident. 
Obert l'acte s 'a ixeeí el Segretari | 
de la Caixa Rural D . Antoni Sclive- 1 
Has, ei qual digué qne par malaltia \ 
dels presidents citats, se veia en el \ 
cas de fer ell la presentació del i'r 
lustre conferenciant ei Rt . P. Reeo-
lons. Diu que casi no lli ha perquè 
dir-ne res ja que la seua fama dins 
tot Espanya',i la que gosa. fins dins 
el nostro poble excusa toia presen-
tació. 
Digué que sentia privar per er:s 
moments ai públic la satisfacció del 
desiíj que sentien de eseohar ai P. 
Reeolons per poder llegir 'la Memò-
ria que ha escrita cera a Segretari 
de'la Caixa qii'es la primera que s' 
ha escrita desde ia fundació de tant 
benemèrita entiüot. 
Seguidament eorneusa la lectura 
de sa • extensa i ben documentada 
Memòria en la que historia tota ia 
vida d e i a Caixa R irai desde els 
seus principis fins ai dia, sense ome-
tre cap de les notes q ue paguin és-
ser d'interés. Ressenya els progres-
sos admirables qne ha fets, les per-
sones que l'han regida, els actes 
més culminants de laseua existèn-
cia, les vicisitats per que ha pas-
sat, les contrari edats que ha expe-
rimentades i l 'estat de fioríment an 
a que ha arribat. Aquesta Memòria 
es digna de la publicació i es de 
creure qne eis CoaseUs, acordaran 
fer-ho. 
Per lo llarga que era i compren-
guem: la impaciència del públic per 
sentir al P. Recoions, abrevià ia 
seua ilecíisra |i cedí la paraula al 
sabi orador que ai aixecar-se fou 
qfetjgcte cl'una forca ovació de part 
de la concurrència. 
Amb l'eloquencia i galania que es 
en ell peculiar anà diguent que sem-
bla que no pot venir a Mallorca que 
no arribi a Aní i molt mès desde 
que tenim aquest medi tant còmodo 
com el ferrocarril. Havia vengut, 
diu, .'determinat a visitar les famo-
ses coves d'Artà i'3a fatiga que pesa 
demrmt ell li impedeix, per lo qual 
veu que no serà !a derrera vegada 
que visiti la nostra íierrnosa vila. 
F a un ver elogi de les grans f es -
tes del ferrocarril que tengaeren 
forta ressonància, i de les que'! pas-
sat diumenge celebrarem p'el bon 
mot i diu que se suma amb tot el 
cor a les expressions que contra la 
blasfèmia i el malparlat digueren 
els oradors cu el m'iín de diumenge. 
Diu qu'avergonyeix el que'ls ex-
trau jers diguin que coneixeu qu'en-
tren ca terres d'Espanya amb les 
blasfèmies que senten. F ins dins el 
Marroc bei blasfemen els soldats i 
diu que amb tropes malparlants no 
se va a la victorià. 
Hem d'estimar a Espanya i per 
tant hem de sumar les nostres for-
ses per fer que s'imposi ia'sensatesa 
•i ei seny. Es una vergonya que de¬ 
vant el desastre an a que s'havia 
duit a Espanya i ei desgavell que 
reina va signàs tothom a un homo 
com únic salvador, E n Maura, i que 
ara mateix j a diguin els mateixos 
que'l cercaren que just que haurà 
encarrilada la nació pel bon ca mi i 
haja aprovats els pressuposts es ne-
cessari que se li doni una puntada 
de peu perquè tornin els [causants 
de ia decadència d'Espanya. F a 
llàstima veure que fins a Mallorca 
apeties te adepte i si los ten .Ti e's 
polítics de l'olla. Cal estimar a Es-
panya, diu, i fa una grillant parra¬ 
fada pintant 1 estat en que cs troba-
va la nació als anys passats i les 
passes que s'han donades, per re- % 
tornaria ai estat de ílorixnent dels 
sigles més gloriosos. 
F o r a partits. No hi ha més partit 
que'l nacional, ei de la salvació d' 
Espanya i aquesta es Zaragossa, i 
Andalucía, i Barcelona, i Palma i 
Ai tà . es el tot. Al verur eleccions de 
baties, esculh'u sempre un qui no ,-tr 
vol esser-ho que per lo regular serà 
el qui valdrà més-
Passa després a parlar de la Caí- 4 
xa Rural, diguent que es una glòria 
per la nostra vila i el seu íioriment 
es prova de la coníiansa que'l po-
ble li ha tenguda i de ia seua bona 
administració. Recomana coníiansa 
i diu que pràcticament sab que 
aquesta sol esser-hi sempre quant ' 
en sa direcció hi ha persones neta-
ment catòliques. Les poblacions 
progressen més amb el moviment 
moral, que amb el material L'homo 
no es una màquina i ha de cultivar 
la seua part més noble; es precís 
atacar els vicis, enfrenar ia socie-
dat i duria cap a Deu. 
Sempre hi haurà pobres i rics, 
alts i baixos i les glòries no se ' 
deuen mai'a uns o als aitres' sinó a 
tots plegats. Així com en un exèrcit 
victoriós l'honor de la victorià no 
se deu exclusivament al general 
que la dirigia sino a tot l'exercit 
fins al pobre ranxer que se cuidà 
dels aliments de tots; i així com *en 
una banda de música, del èxit en un 
concert no'n participa sols el direc-
tor, ni el clarinet sinó fins el bombo 
i platülos, així també en una socie-
ilat que progressa la glòria se deu 
no sols a les juntes que íl'Adrninis- , 
tren sino també a tots i a cada 
un dels socis que'ls estimulen amb 
la seua confiansa i el seu apreci. ^ 
Amb semblant parrafada acabà 
son eloqüent discurs que amb el ' 
nostre extracte no hem fet tal volta 
niés que descolorir-lo i que'l públic 
anà aplaudint en la major part dels 
paràgrafs i li tributà una ovació al 
final. 
• 
L L E V A N T O 
D E » S B E Y 2 R Í 
Una forta Indisposició mos privà la 
setmana pasada d? donar conta d'una 
millora que perla seva importància no 
vokm que pesi desapercebuda. 
ja íeya aisun íam;;,s treballava 
per satisfer l'anhel del vec ndari de te-
nir carrretercs qu'el posasen en comu-
nicació amb i 'estacló del Feirocarril. 
ía comisíó encarregada de gestionar 
de sa Companyia de Ferrocarril una 
subvenció i ia seva cooperació activa 
per dura cap aqueixes millores, a pesar 
de la sev:s tegonegada competència i 
bona vaiuníaí, oo pogui arribar a una 
avertencia amb sa Conipinyía . 
E» vista de aixó S'Ajantsaient i els 
qui formaven la Coausló, tots a una, 
pensaven delegar ai S r . Rector d'aquí, 
amb amples poders, por arribar a una 
avertencia an sa refe ia ' * Companyia. 
Pare'x que «iqucsií d a r r e r tentativa 
iia donat bon tesutu»*. 
Gràc ies a n'ef dcinreiidirnsat i pa-
triotisme del R t . 
r.a i de! Sec 
Fuxa, qu'íui.t c 
terrenns aae,a;a 
dei carn;, ei üR 
iemne'ne.it el u 
amb ei nom de ' 
D. Aato-ú S e r v e -
e t i n dei Ajuntament, S r . 
? ceda gïi,v·u)n1íment f-Js 
, :s ins pei 'a i onsiruceló 
c;b; de o A i touf s 'obrí s o -
•;-«-i<?r carrer, baneint-ló 
'San Antoni Abad„J se -
guidament s'iia'descuberta una altre là-
pida amb.ei nom de "D. Rafaei Blanes,, 
en un dels amics carrers que també 
condaiex a s 'enació , par eternizar sa 
memòria d'aque.l 11 bo i molt cristià 
senyor que va iniciar el projecte de al-
largament de la vía-férrea i com home-
natge a n'el seu ilustre' filí que, treba-
llant en nom de la Companyia, ha sa-
but convertir an realidàt lo que va eser 
el somni del seu pare, en benefici de 
aqueixa comarca llevantina. ,;f¡¿ 
Dins poc temps i degut a dita sub-
venció'?, c o m i s a r a n els treballs de ex-
propiació i d .«més p't obrir una Grau-
Vía, que durà ei eo.n de "Compaayía 
de Ferrocarriles de MaUorca,, 
Enhoraboia a to 's c's qaa¿conírlbuei-
xen i han ajudat a la reahzacló dï tan 
importants millores. 
—Invitats per la ¡unta i Director dels 
joves Marians asbtirem a la vetiada 
que tengué Hoc dia 17 a n'el local social 
de sa Congregació. 
Se posà en escena el Drama "Los 
dos huérfanos,, i després les altres 
obres que anunciarem en aquest periò-
dic. Deguí a n'cl mal temps no hei-ha-
guè molta-concurrència, i per aquest 
motiu repetiran la funció, probablem-
ent, diumenge dia 29. 
No volem dir res més perquè esent 
noitros de la Congregació "regonexém 
que r;o mos està bé fer tanís d'e'.ogís 
de c;onostra. 
Un c o n g r e g a n t s f r v e r í , 
Son Servera a 25 de Janer de 1922. 
L A Q U A L Ç A D A 
No h a g u c a í - s 2 poguda feria qualca-
da el dia de S t . Antoni ni el dia, de S i . 
Sebastià se va haver de fer el passat diu-
menge dia 22. Animació no n'hi.faltà. Se 
vela qae'i púòüc tenia ganes de qualca-
ua, peró escapsetjà el bèstia, especial-
ment el de possessió. De guardes n'hi 
havia poques, peró així mateix en 
comparí gué de Ï9 vila de manera que 
hi hagué encara cíncusuta bisbes, que 
dt«ven goig de veure per lo hermoses i 
grasses, hntre elles a'hi presentareu el 
Cavall de D. Juan T e r r e s (Polo) mon-
lat amb sella p'en Durant, el de S ' S s -
teSrica i ei d'en Creus de Capdepera, 
els quals cridaren ferm l 'atcnciò i el pú-
blic s'eniussiasmà molí especialment 
amb el pn'mé. 
També hi hagué ia nota típica; les 
tres colles de caníadós o glosadors 
que anaven iots amb bisíia per hom 
ensel'ades amb bart í bayasses. No s' 
hauria de perdé mai aquest costum. 
Política local •• 
El tema de totes les converses d' 
aquesta setmana es ía política local 
i tothom se, pregunta: iHei hauré 
• eleccions? .Qui s^rà batSe? 
Hi na qui diu que la Federació 
Obrera vol presentar candidats i ea 
aquest cas liei haurà eleccions; al-
tres diuen que no han trobat ex-
regidors qui'lse vulguin presentar. 
Sia com sia, demà es aprop i al mig' 
dia se sabrà i incògnita. 
Pel càrrec de batie han sonat una 
partida cte noms però res se sab 'en 
concret- Així liei haurà que tenir 
paciència i., j a se sebrà el nom en 
el n 0 qui vé. De totes maneres sa-
bem que se cerquen persones d'al-
tura. 
En el n.° pròxim donarem detalls 
de tot quant r a g i socceint. 
Modificació de 
t a r i f a s a Correus 
El pnndonorós Administrador de 
Correus de la nostra vila D. Josep 
Carnicer Ferrer nos ha enviat un 
B . L . M supücant-íïios fessem a se-
bre al públic que les tarifes de la 
correspondenc a internacional han 
sufrida una modificació i convé que 
tots els qui hajen»d'enviar corres-
pondència a fora Espanya passin 
per l'Administració a hores de des-
patx per enterar los de les tarRes 
que retgeixen avui i així s ' e v i t a r i » 
perjudicis an els qui envieu i aa els 
qui han de rebre. 
E s d'agraïr l'atenció del Sr . Car-
nicer. 
3 N 1 C A 
I D E L TP.MPS.—Ha fet diades bones, 
| en genera! peró el dijous se torna des-
barata. Durant la vetiada brusquetjj. 
Així continuà el divenres. Reina el xa-
loc i liei ha torta humitat. 
ESTAT SANITARI—Estam ja tova-
dits de bó pei grippe. Son moltissims 
els atacats. Apenes hi ha casa que no 
tenga o haja tenguts malatts i si be la 
major part curen amb alguns dies dc 
jeure, alguns l'han tengut fort i colcún 
ha passat a l'eternidat Entre aquests 
Rei ha Na Calletes delCarré S'Hosíaf 
jove i Madó Pinsella d'en Cu mima del 
Carré de S í . Francesc. 
CONVALESCENTS.—Gràcies a Deu 
està ja conveiescent el Rt. Sr. D. Juan 
Rubí, Rector després de vuit dies de fer 
1 it a causa de la passa. 
CAIX\ RURAL.—Pel dia 20 a ves-
pre a les 5 i m'.ija estava .convocada la 
Junta Casera ! d'aquesta sociedat i no 
pogué eelebrarse per varies circunstan¬ 
cies. 
Ara s'ha convocada novament pel 
dia"29 a les seí dei vespre. 
E x c é s d'original 
Casi ja acabat de compondre el pre-
sent ; ; . e hem rebut un altra correspon-
dència de Son Servera i imayde Capde-
pera, amb un article de Hakón de Ida-
lia que mos vam precisats a deixar 
pel nr® pròxim. 
LLEVANT 
SERVICIO D E C A R R U A J E S | 3 A r t e n e n c S , eSCOltauT 
4 
(A) MANGOL • I 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche! 
-que parte directo para Cadepera y Ca!arratjada| 
yde estos puntos sale otro para todas las salidasij 
de tren. í 
Hay también coches disponibles para las Cuevas | 
y viajes extraordinarios. 'i 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S { 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones! 
intermedias. 1 
P L A S E T A D E L M A R C H A N D O . I 
3 i^ «?S>S^ e!S' 
Si's -pu^s:© està espenyat 
i el voleu fe arretglà 
n' Andreu Ranxé el dobarà 
be,/barato i aviat. 
En lo que també es trempat 
es en temes de llauuó 
posa lligades d'acé 
a ribells i greix oueres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 
C A R R E R -RECTA—ARTÀ 
KJ i. J 
S a n " J o s é 
D E 
• Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
set M n u e m i R A N ' !5íHB *ï 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
7 © í 3 € f LO QUE SE REQUIERE PARA 
\f £ "«&TI» V 
L·ii sa l i l i a o e s i p a u M s 
En l'oc se tornea -THÌÌGS que a -ia 
P A N A D E R Í A \T i p f n¡ r i o 
E S F O R N N 6 U 
'y i" e venden más barato que nadie 
íslííQDO 21 ? 1 Precio filo 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
M i q u e l R o c a í) a s U I 1 
A sa boiig;a faei t robareu sempre pans, pañete, 
gál leles , bes cuits, ro l lé is , i to ta casta de pasí ícoría 
T A M B E SE S E R V E I X A D O M I C I L I 
Netedat, pro ni i tu fc i economía ' 
DESPAJG Carrer de Palma 3 bis. A..R TA 
i ti Fiïn no 
5arr* de Palma, 48—ART A 
) BERTA FA POC. TOT ES 
CANT. SERVICI ESMERA 
S'HS OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
Compra carros 3' carretones en aualqUier 
estado se encuentren 
<-z&"J: 
SPONIBLE 
